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можуть виступити необхідною базою для розвитку технологій в 
країні. 
Та поряд цими усіма досягненнями та перевагами, варто 
зауважити, що розвиток технологій робить певні виклики для 
держав та світу. Виникають непередбачувані ризики, яким поки 
що неможливо запобігти та знайти протистояння.  
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ  
 
Мале підприємництво є найбільш масовою, динамічною та 
гнучкою формою ділового життя зі своїми закономірностями 
розвитку та специфічними перевагами. Господарська діяльність 
будь-яких підприємств, незалежно від виду діяльності та 
організаційно-правової форми, регламентується системою 
нормативних актів, до яких належать закони, нормативні 
документи Кабінету Міністрів України, міністерств і відомств, а 
також внутрішні нормативні акти самих підприємств. Важливе 
значення мають документи, що регламентують порядок ведення 
бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності та 
визначають облікову політику підприємства.  
Основою інформаційного забезпечення господарчої діяльності 
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будь-якого суб’єкта господарювання в сучасних умовах є система 
бухгалтерського обліку. Вона представляє собою систему 
інформації про стан та рух ресурсів підприємства, про характер і 
результати господарської діяльності. Сукупність інформації, що 
надається бухгалтерським обліком, та інформації, яка створюється 
із застосуванням методів економічного аналізу, виступає обліково-
аналітичним забезпеченням діяльності підприємств.  
Під обліково-аналітичним забезпеченням, слід розуміти 
сукупність заходів, інструментів і методів бухгалтерського обліку і 
аналізу, що сприяють формуванню інформаційного ресурсу при 
розробці фінансових прогнозів для встановлення причинно-
наслідкових зв’язків, які виникатимуть в процесі підтримки 
стабільної фінансово-господарської діяльності та її окремих сторін 
у майбутньому [1].  
Суть обліково-аналітичної системи полягає в об’єднанні 
облікових і аналітичних операцій в один процес, проведенні 
оперативного мікроаналізу, забезпеченні безперервності цього 
процесу і використанні його результатів при виробленні 
рекомендацій для прийняття управлінських рішень. При цьому 
загальна методологія та нормативні положення обліку та аналізу 
удосконалюються для раціонального використання в єдиній 
обліково-аналітичній системі [2].  
Обліково-аналітичне забезпечення діяльності суб’єктів малого 
підприємництва зумовлює необхідність розробки відповідного 
методологічного забезпечення, для створення сприятливих умов 
формування обліково-аналітичної інформації, адекватної цілям 
управління.  
Сучасні підприємства самостійно розробляють систему 
обліку, аби забезпечити себе необхідною обліковою інформацією 
для складання фінансових і податкових звітів, для розроблення 
власних виробничих програм, визначення цінової політики та 
визначення стратегії розвитку підприємства [3].  
Система аналітичного забезпечення, діючи безперервно, 
підвищує якість і розширює сферу практичного застосування 
інформації, позитивно впливаючи на якість звітності у процесі її 
підготовки і складання, тобто на ефективність управлінської 
інформації для сторонніх користувачів [1].  
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ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ПОДАТКОМ 
НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 
 
Огляд публікацій фахівців за 2019 рік щодо проблем податку 
на додану вартість підтверджує, що головною проблемою цього 
податку було і залишається його відшкодування. Так, політолог-
міжнародник Тарас Семенюк [1] відзначає, що податок був 
введений в Україні в 1992 році і з того часу став інструментом 
незаконного вилучення коштів з бюджету, а відтак - причиною 
масштабної корупції. Саме ПДВ був одним із тих факторів, який 
значно погіршував інвестиційний клімат в Україні, не даючи 
сповна використати великий економічний потенціал нашої 
держави. Саме про перспективність вирішення цієї проблеми 
питають іноземні інвестори, коли їх намагаються загітувати 
вкладати кошти в економіку України. 
Інший фахівець, Дмитро Трут [2], адвокат, радник АО 
Arzinger, зазначає, що за останні роки, особливо в поточному, 
чиновники продемонстрували позитивні зміни в сфері 
бюджетного відшкодування ПДВ. Утім, поки платник податків 
роками судиться з фіскальними органами, формально держава 
йому нічого не винна. Бізнес очікує продовження конструктивного 
діалогу з представниками податкових органів. Важливо не 
призупинити, а продовжити позитивні зрушення в питанні 
відшкодування ПДВ. 
З досвіду юридичного супроводу українських експортерів 
фахівець виділяє такі проблемні моменти в системі бюджетного 
відшкодування ПДВ: 
